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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Финансы организаций занимают ведущее место в воспроизводственном 
процессе и формировании их  собственных финансовых ресурсах и центра-
лизованных финансовых ресурсов государства. 
Переход к рыночной экономике вызвал серьезные изменения всей фи-
нансовой системы и в первую очередь ее основного звена – финансов пред-
приятия. Финансовые условия хозяйствования претерпели существенные 
преобразования, которые выразились в либерализации экономики, изменении 
форм собственности, проведении широкомасштабной приватизации, измене-
нии условий государственного регулирования, введении системы налогооб-
ложения предприятий, базирующейся на рыночных принципах. Все это при-
вело к повышению роли распределительных отношений и определило необ-
ходимость изучения данной дисциплины. 
Целью дисциплины «Организация финансов в отраслях экономики» 
является овладение студентами основами организации финансов в различных 
отраслях экономики, что обусловлено спецификой их финансово-
хозяйственной деятельности. 
Задачами курса являются: 
-   ознакомление студентов с особенностями организации финансов в 
сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, торговле, потребительской 
кооперации и жилищно-коммунальном хозяйстве; 
- овладение навыками анализировать финансовые ситуации и прини-
мать по ним соответствующие решения; 
-   усвоение основных направлений финансовой политики государства 
в отраслевом разрезе; 
- формирование умений и навыков практического применения полу-
ченных знаний. 
Материал дисциплины «Организация финансов в отраслях экономики» 
базируется на ранее полученных студентами знаниях по таким дисциплинам 
как «Теория финансов», «Финансы организаций», «Организация страхова-
ния», «»Финансы ВЭД» и др. 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
- особенности организации финансово-хозяйственной деятельности в 
основных отраслях национальной экономики; 
- роль отдельных отраслей в народно-хозяйственном комплексе; 
- порядок формирования затрат и себестоимости в различных отраслях; 
- формирование доходов и финансовых результатов; 
уметь: 
- использовать полученные знания для обоснования управленческих 
решений; 
- пользоваться методикой исчисления финансовых показателей в раз-
личных отраслях; 
- анализировать финансовые ситуации; 
 - анализировать финансовые показатели; 
- разрабатывать предложения по улучшению финансового состояния 
предприятия. 
Дисциплина специализации «Организация финансов в отраслях эконо-
мики» изучается студентами 5 курса заочного факультета специальности 1-25 
01 04 «Финансы и кредит» специализации 1-25 01 04 01 «Финансы». Общий 
объём часов -  44, аудиторных часов – 12, из них: лекции – 10, практические – 
2. Форма отчётности – экзамен. 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМА 1 ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Аграрно-промышленный комплекс (АПК) и его роль в национальной 
экономике. Состав АПК. Сельское хозяйство как центральное звено АПК. 
Особенности организации финансов сельского хозяйства, обусловлен-
ные спецификой сельскохозяйственного производства и особым статусом 
сельского хозяйства. Основные отраслевые особенности сельскохозяйствен-
ного производства и их влияние на организацию финансов. 
Расходы сельскохозяйственных предприятий, их стоимостная оценка. 
Состав и специфика операционных и внереализационных расходов. Кальку-
лирование себестоимости сельскохозяйственной продукции, ее особенности. 
Доходы сельскохозяйственных предприятий, их состав. Механизм 
формирования выручки от реализации сельскохозяйственной продукции. Це-
ны на сельскохозяйственную продукцию, их виды. 
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий, их формирование. Распределение и использование прибыли в сельском 
хозяйстве. 
Основные средства в сельском хозяйстве, их состав и структура. Фи-
нансирование и кредитование воспроизводства основных средств сельскохо-
зяйственных предприятий. 
Оборотные средства сельскохозяйственных предприятий, их состав и 
структура. 
Источники формирования оборотных средств. Нормирование оборот-
ных средств в сельском хозяйстве. Показатели эффективности использования 
оборотных средств. 
 
ТЕМА 2 ФИНАНСЫ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Торговля и ее роль в национальной экономике. Экономическая и соци-
альная функции торговли. 
Издержки обращения торговых организаций. Дополнительные и чи-
стые издержки обращения. Состав и структура издержек обращения. 
Валовой доход торговых организаций. Надбавки к покупной цене това-
ров, их виды, порядок установления. Методика формирования розничной це-
ны товара с учетом надбавок. Планирование валового дохода. 
Прибыль и рентабельность в торговле. Прибыль от реализации товаров. 
Показатели рентабельности в торговле, методика их расчета. Планирование 
прибыли в торговле. 
Основные и оборотные средства в торговле, их состав, структура, ис-
точники формирования. Нормирование оборотных средств в торговле. 
 
 ТЕМА 3 ФИНАНСЫ ПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Строительство, его технико-экономические особенности. Участники 
строительства, их характеристика. Основные организационные формы капи-
тального строительства. Договор подряда, его содержание. 
Договорная (контрактная) цена, ее обоснование. Организация расчетов 
за законченные этапы строительно-монтажных работ (СМР). 
Денежные расходы строительных организаций. Сметная, плановая и 
фактическая себестоимость СМР. 
Сметная стоимость строительства. Прямые затраты, накладные расхо-
ды и плановые накопления. Виды цен в строительстве. 
Доходы и прибыль строительных организаций. Сметная, плановая и 
фактическая прибыль, методика их расчета. 
Оборотные средства подрядных строительных организаций, их состав и 
структура. Определение плановой потребности в оборотных средствах. 
Основные средства в строительстве, их специфика. Финансирование 
воспроизводства основных средств. 
 
ТЕМА 4 ФИНАНСЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (АТП) 
 
Особенности организации хозяйственной деятельности автотранспорт-
ных предприятий (АТП). Особенности технологии, экономики и финансов 
транспортного производства. 
Денежные расходы АТП, их состав и структура. Формирование от-
дельных элементов затрат. Планирование себестоимости. 
Денежные доходы АТП. Формирование и регулирование тарифов на 
перевозку грузов и пассажиров. Виды тарифов. 
Прибыль АТП. 
 
ТЕМА 3 ФИНАНСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
Потребительская кооперация, ее значение и задачи. Особенности орга-
низации финансов потребительской кооперации. 
Денежные расходы и издержки обращения организаций потребитель-
ской кооперации. 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), ее формирование и ис-
пользование. Валовой доход торговых, заготовительных предприятий и 
предприятий общественного питания. 
Прибыль от торговой, производственной и заготовительной деятельно-
сти, ее формирование, распределение и использование. 
Денежные фонды организаций потребительской кооперации, их фор-
мирование и использование. 
 
 ТЕМА 6 ФИНАНСЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Особенности организации хозяйственной деятельности жилищных и 
коммунальных предприятий. Специфика организации их финансов. 
Состав и структура денежных расходов жилищных и коммунальных 
предприятий. 
Доходы жилищных и коммунальных предприятий. Основные и обо-
ротные средства жилищных и коммунальных предприятий. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Финансы предприятий сельского хозяйства 2 2 - -    
1.1 Особенности организации сельскохозяйственного произ-
водства и их финансовые последствия 
     
[1] 
[2] 
[3] 
[5] 
[6] 
[7] 
 
1.2 Расходы сельскохозяйственных предприятий      
1.3 Калькулирование себестоимости продукции растениевод-
ства и животноводства 
     
1.4 Доходы сельскохозяйственных предприятий      
1.5 Прибыль и рентабельность сельскохозяйственных предпри-
ятий 
     
1.6 Оборотные средства сельскохозяйственных предприятий      
1.7 Нормирование оборотных средств в сельском хозяйстве      
1.8 Финансирование воспроизводства основных средств в сель-
ском хозяйстве 
     
2 Финансы торговых  организаций Самостоятельное изучение    
2.1 Торговля и ее роль в национальной экономике      [2] 
[3] 
[4] 
[6] 
[7] 
 
 
 
2.2 Издержки обращения торговых организаций      
2.3. Валовой доход торговых организаций      
2.4 Планирование валового дохода в торговле      
2.5 Прибыль и рентабельность торговых организаций, ее фор-
мирование, распределение и использование 
     
2.6 Показатели рентабельности в торговле, методика их расчета      
 2.7 Оборотные средства в торговле      
2.8 Основные средства в торговле, их финансирование      
3 Финансы подрядных строительных организаций 2 - - -    
3.1 Технико-экономические особенности строительства как от-
расли национальной экономики 
     
[2] 
[3] 
[7] 
 
 
3.2 Участники строительства, их характеристика      
3.3 Договор подряда, его содержание и обязательные условия      
3.4 Смета и акт приемки выполненных работ, их содержание и 
методика составления 
     
3.5 Денежные расходы строительных организаций, их финан-
сирование 
     
3.6 Денежные доходы и прибыль строительных организаций, их 
формирование и использование 
     
3.7 Организация оборотных средств строительных организаций      
3.8 Основные средства строительных организаций, источники 
их финансирования 
     
4 Финансы автотранспортных предприятий (АТП) 2 - - -    
4.1 Особенности хозяйственной деятельности АТП      
[2] 
[5] 
[7] 
 
4.2 Денежные расходы АТП      
4.3 Денежные доходы АТП      
4.4 Формирование, распределение и использование прибыли 
АТП 
     
4.5 Показатели рентабельности АТП, методика их расчёта      
4.6 Финансирование и кредитование основных средств АТП      
5 Финансы потребительской кооперации 2 - - -    
5.1 Потребительская кооперация, ее значение и задачи      
[2] 
[3] 
[7] 
[8] 
[9] 
[10] 
 
5.2 Денежные расходы организаций потребительской коопера-
ции 
     
5.3 Доходы организаций потребительской кооперации      
5.4 Прибыль и рентабельность предприятий потребительской 
кооперации 
     
5.5 Распределение и использование прибыли организаций по-
требительской кооперации 
     
5.6 Формирование и использование денежных фондов в потре-
бительской кооперации 
 
     
 6 Финансы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 2 - - -    
6.1 Особенности хозяйственной деятельности предприятий 
ЖКХ 
     
[2] 
[3] 
[7] 
 
6.2 Денежные расходы предприятий ЖКХ      
6.3 Денежные доходы предприятий ЖКХ      
6.4 Виды тарифов в коммунальном хозяйстве, их формирование      
6.5 Основные и оборотные средства предприятий ЖКХ      
 Всего  10 2     Экзамен  
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Примерный перечень практических занятий 
1. Финансы предприятий сельского хозяйства 
 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Основная 
1. Финансы предприятий АПК: учебное пособие для экономических специ-
альностей вузов / под общ. ред. Н.Е. Заяц, Т.Е. Бондарь. – Мн.: БГЭУ, 
2000. – 306с. 
2. Финансы предприятий: учебное пособие / под ред. Н.Е. Заяц, Т.И. Васи-
льевой. – Мн.: Вышэйшая школа, 2005. – 263с. 
3. Финансы организаций (предприятий): учебник для ВУЗов / под ред. Н.В. 
Колчиной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 270с. 
4. О торговле: закон Республики Беларусь от 28 июля 2003г., №231-3 // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2003. - 
№2/981. – С.15-25. 
5. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: 
учебник / Г.В. Савицкая. – Мн.: Экоперспектива, 1999. – 204с. 
6. Финансы предприятий: практикум / под ред. Т.Е. Бондарь. – Мн.: БГЭУ, 
2006. – 158с. 
7. Моляков, Д.С. Финансы предприятий отрасли народного хозяйства: учеб-
ное пособие / Д.С. Моляков. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 305с. 
 
Дополнительная 
8. Моляков, Д.С. Финансы предприятий отрасли народного хозяйства: учеб-
ное пособие для вузов / Д.С. Моляков. – М.: Финансы и статистика, 2000. 
– 180с. 
9. Мороз, А.В. Финансовый механизм управления потребительской коопера-
цией / А.В. Мороз, О.Н. Мороз. – Новосибирск: СибУПИ, 2001. – 253с. 
10. Финансовое управление в потребительской кооперации: учебное пособие 
/ А. В. Мороз, С. А. Али-Аскяри, О. Н. Мороз [и др.] - Новосибирск: 
СибУПИ, 2000. – 308с. 
 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согла-
сование 
Название  
кафедры 
Предложения  
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы  
по изучаемой 
учебной  
дисциплине 
Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 
Финансы  
организаций 
Финансов и  
кредита 
 Рекомендовать к 
утверждению 
учебную програм-
му в представлен-
ном варианте 
протокол № _8_ от 
_23_._04_.2010 
 
Теория финансов Финансов и  
кредита 
 Рекомендовать к 
утверждению 
учебную програм-
му в представлен-
ном варианте 
протокол № _8_ от 
_23_._04_.2010 
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